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Don Drumm Field
Agler-Davidson Sporting Goods Co.
Airolite Co.
Bergen Brothers, Inc.
Betty Lee Shoppe 
Bonhams of Marietta 
Broughtons Farm Dairy 
Citizens National Bank 
The Clossman Hardware Co.
:oca-Cola, Parkersburg Bottling Co. 
Colony-Cinema Theaters 
Commercial Banking & Trust Co.
The Credit Bureau 
Crescent Supply Co.
F.O. Day TV Sales & Service 
Doudna & McClure Funeral Home 
J.W. Dudley Sons Co. Florists 
Elston Lumber Co.
The Fenton Art Glass Co.
First Bank of Marietta 
Forma Scientific
Frontier Shopping Center Merchant s Assoc. 
Hilltop Confectionery, Inc.
Holiday Inn
Hyde Brothers Printing Co.
R.P. Kremer Shoe Corp., Inc.
Lafayette Motor Hotel 
Mahone Tire Service 
Marietta Concrete Co.
Marietta Office Supply Co.
Marietta Towne Motel 
Walter J. McCarthy Realtor 
Meredith Manor School of Horsemanship 
Middleswart Cleaners
y
Ohio Valley Cable Corp.
Pastime Lanes 
J.C. Penney, Co.
Peoples Banking & Trust Co. 
Pickering Electric Co.
Pioneer Savings & Loan Co.
R & S Sales Co.
Rambler Motel 
Remington Rand Office Systems Djy; 
Richardson Printing Corp.
Rich-Loaf Bakeries, Inc.
Robert’s of Marietta 
Royal Travel Corp.
Shelly & Sands, Inc.
Silver Moon Motel & Restaurant 
Silvesco, The Pallet People”
Sims Brothers Builders, Inc.
A.H. Smith & Son, Inc.
Smith & Phillips Co.
Vere Smith, Audio-Visuals 
W.A. Sniffen Co.
S. Spencer Moore Co.
Sterling Service Store 
Swan Lumber Co.
The Times Co.
Vanguard Paints & Finishes 
WMOA Radio
Welhl Furniture & Appliance Co.
R.O. Wetz Transportation 
Wieser & Cawley, Inc.
Williamstown National Bank 
Fred Wilson Music Co.
Bob Zide Sport Shop
FRIENDS OF MARIETTA COLLEGE 
O MADE THIS PROGRAM POSSI
1970 FOOTBALL COACHING STAFF
HEAD COACH AND DIRECTOR OF 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS JOE MCDANIEL
Joe McDaniel, 35, a 1956 graduate and former All-Conference quarter­
back from Muskingum College, enters his fifth year at the Pioneer helm 
already having compiled one of the most successful grid coaching re­
cords in the history of the college. His 4-4-1 record in 1966 was the best 
first-year record of an MC coach since 1919. Marietta’s 4-1-1 Ohio Con­
ference record under him in 1967 was the best league record at MC since 
1937. And, 1968’s 7-2 overall record and 6-1 conference record were 
the best records since 1923 and 1936, respectively. Last fall, McDaniel’s 
team turned in another topper compiling 8-1 overall and 6-1 O.C. records 
to mark the second best season in Marietta’s 75 years of football. Thus, 
in four years, McDaniel has brought the Pioneers from an “also-ran” to a 
top contender in the Ohio Conference.
In addition to serving as head football coach, McDaniel also serves as 
director of intercollegiate athletics, responsible for the supervision of 
Marietta’s 10-sport intercollegiate sports program.
McDaniel and his wife, the former Patricia Cunningham, are the parents 
of four children—Chris, 12; Denise, 9; Julie, 5; and Timothy Joe, 1-1/2 
months.
Assisting Head Coach Joe McDaniel, kneeling front, are, l-r. Assistant Coach Roger Sherman (defense); Assistant 
Coach Dale Lane (back and scouting); Assistant Coach Don Frail (defensive secondary); Assistant Coach Don Schaly 
(offensive line); and Student Assistant Coach Bob Smith.
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PROBABLE STARTING LINEUPS
marietta pioneers
Coach: Joe McDaniel
MARIETTA OFFENSE
86 Gary Winkler............... 6-1
74 Wally Worthington .... 6-6
73 Jim Tatman.................. 6-2
60 Dave Dabro.................. 5-8
71 John Foster...... . . . . . . . . . . . .6-2
69 Dale Winters............... 6-1
50 Kyle Harrington............ 6-3
77 Tom Graver..................6-0
81 Randy Blake.................6-4
16 Bob Hauser.................. 6-1
40 Chris Cortez................ 5-10
34 Dave Rader................. 6-0
33 Dave Scheithauer 5-10
MARIETTA DEFENSE
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82 Steve Keesler
70 Al Miller........
75 Fred Schneider. 
79 Dan Hundley
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OTTERBEIN CARDINALS
Coach; Robert (Moe) Agler
OTTERBEIN OFFENSE
5- 10
6- 2 
.6-3 
.6-2
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FB
80 Steve Traylor............... 5-10 175 SR
64 Jim Booker................ 5-11 210 JR
63 Joe Campigotto...........5-8 170 SO
62 Wendel Deyo...............5-10 190 JR
66 Bill Spooner............... 5-10 195 FR
74 Lou Lord.................... 6-3 215 SR
30 Dave Kellett................ 6-0 200 SR
88 Ken Jackson............... 6-0 175 SR
10 Norm Lukey................. 5-10 175 SR
26 Pete Parker................. 5-9 175 SR
34 Doug Thomson............. 5-10 205 SO
5 Trevor Newland........... 6-0 190 JR
OTTERBEIN DEFENSE
Frank Cikach............... 5-11
56 Doug Jones.................. 6-0
66 Steve Rook.................. 6-0
12 Bruce Widder................5-9
13 George Sauer....... . . . . . . . . .5-9
20 Thane Hecox................ 5-9
10 Andre Parhamovich ... .5-8
200 SR LE 65 Keith Wakefield . . . . . .5-10 190 SR
235 SR LT 75 Tom Cahill............ . . .6-2 210
FR
190 SO MG 42 Porter Kauffman. . . . . .5-10 175 JR
215 JR RT 56 Larry Schultz......... . . .6-3 230
FR
180 SO RE 35 Dale Chittum......... . . .5-11 195
FR
215 JR LB 86 Dan Fagan............ . . .6-1 190
FR
195 JR LB 51 Howard Denney . . . . .5-10 190 JR
175 SO CB 88 Ken Jackson ......... . . .6-0 175
SR
160 SR CB 84 Mark Leapold........ . . . .6-0 180 SO
170 SR S 81 Len Simonetti.... . . . .6-0 180 SR
160 SO S 41 Craig Weaver ... . . . . .5-8 175 SR
Referee. . 
Umpire.. . 
Linesman.
Officials
Chalmar G. Hixson 
........... John Roan
James L. Cameron 
Allan Beroer
NEXT HOME GAME 
MC vs. W. VA. WESLEYAN 
SAT., NOV. 7
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numerical roster
marietta
10 Andre Parhamovich . .
12 Bruce Widder.............
13 George Sauer.............
14 Steve Morris..............
16 Bob Hauser...............
20 Thane Hecox...........
23 Dave Wasiniak...........
24 Harold Mayo..............
25 Larry Minges.............
30 Roger Reese...........
31 Tony Serio.................
32 Steve Myers.............
33 Dave Scheithauer. .
34 Dave Rader..............
35 Bill Olasin.................
40 Chris Cortez.............
41 Dan Pottmeyer........
44 Chuck Bigley...........
50 Kyle Harrington . . . . 
52 Bobby Wurtzbacher
55 Hank Kenyon .........
56 Doug Jones............
60 Dave Dabro................
64 Ray Lowe................
65 Jeff Koerber...........
66 Steve Rook............
67 Mike Hattery..........
68 Floyd Cranston....
69 Dale Winters...........
70 Al Miller.................
71 John Foster............
72 Andy Verba...........
73 Jim Tatman...........
74 Wally Worthington,
75 Fred Schneider...
77 Tom Craver......... ..
79 Dan Hundley.........
80 Gary Gibson.........
81 Randy Blake.........
82 Steve Keesler.. . .
84 Ed Midkiff.............
86 Gary Winkler........
88 Frank Cikach ....
89 Chuck Huss.........
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OTTERBEIN
5 Trevor Newland...............
10 Norman Lukey ... ...........
11 Greg Miller.......................
20 Mike Thomas....................
21 Eric Nuppola....................
22 Randy Berry....................
23 Tom Booth........................
24 Dixie Dooley...................
26 Peter Parker..................
28 Jim Albright......................
29 Charley Carpenter.........
30 Dave Kellett....................
31 Dennis Romer................
34 Doug Thomson...............
35 Dale Chittum..................
37 Ed Hartung.....................
40 Gary Kuzyk......................
41 Craig Weaver.................
42 Porter Kauffman............
43 Jack Anderson...............
44 Randy Rinehart.............
46 Jeff Jones.....................
49 Jim Bontadelli...............
51 Howard Denney...........
55 Joe Smith......................
56 Larry Schultz................
57 Bob Rushton................
58 Les Donahue ................
60 John Johnson.............
61 Dan Schott....................
62 Wendel Deyo................
64 Jim Booker..................
65 Keith Wakefield...........
66 Bill Spooner.................
67 Jeff Bryant..................
69 Ted Downing..............
70 Mark Banbury............
73 Jim Bartlett..................
74 Lou Lord......................
75 Tom Cahill....................
76 Doug Fields................
78 Ken Wright..................
79 Dave Vendt.................
80 Steve Traylor.............
81 Len Simonetti .......
83 Leif Pattersen...........
84 Mark Leapold...........
85 John McKee .............
86 Dan Fagan.............
87 Doug Ridding...........
88 Ken Jackson............
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1970 M C ALPHABETICAL FOOTBALL ROSTER
Chris Cortez
Bob Hauser
Thane Hecox
Dan Hundley
Name and Position No. Year Height Weight Hometown
Apicella, Larry, G — FR 6-1 185 Shadyside, O.
Barton, Brad, QB — FR 5-9 160 Elyria. O.
**Bigley, Chuck (Kick) 44 JR 5-10 180 Hampton, N.J.
Blair, Art, G — FR 6-1 195 Marion, O.
Blake, Randy, E 81 SQ 6-4 185 Middleburg Hts., O.
Brown, Dave, HB — FR 5-772 145 Jerusalem, O.
Calabria, Steve, DHB — FR 5-8 150 Wooster, O.
Cikach, Frank, FB 88 SO 5-11 180 Maple Hts.. O.
Clevenger, Bruce, C 57 SO 6-0 200 Piqua, O.
***Cortez, Chris, HB 40 SR 5-10 170 Vacaville, Calif.
Cranston, Floyd, LB 68 SO 6-0 200 East Liverpool, O.
Craver, Tom, T 77 JR 6-0 220 Batavia, O.
Cunningham, Dave, DHB — FR 5-9 155 Newark, O.
Dabro, Dave, G 60 FR 5-8 190 New Hartford, N.Y.
Foster, John, T 79 FR 6-2 220 Bala-Cynwyd, Pa.
Gibson, Gary, E — FR 6-1 181 Cincinnati, O.
Glasser, Mike, HB — FR 5-8 164 Ashland, O.
Gluth, Don, E — FR 6-2 220 Temple Hills. Md.
Greibel, Doug, HB — FR 6-1 170 Kinnelon, N.J.
Hahn, Steve, T — FR 6-1 230 Parma Hts., O.
Harrington, Kyle, G 56 FR 6-272 190 Medina, O.
Harris, Jack, T — FR 6-2 200 Marietta
Hattery, Mike, G-E 67 FR 6-0 170 Medina, O.
***Hauser, Bob, QB 16 SR 6-1 180 Loveland, O.
*Hecox, Thane, HB 20 SR 5-9 170 Canal Winchester, O.
Hotchkiss, Bruce, DHB — FR 6-0 157 Geneva, O.
*Hundley, Dan, T — JR 6-2 215 Gahanna, O.
Huss, Chuck, E-T 89 SO 6-3 205 Tiffin, O.
Jones, Barry, HB — FR 5-7 145 Columbus, O.
**Jones, Doug, LB-TE 84 JR 6-0 215 Medina, O.
**Keesler, Steve. E 82 SR 5-10 200 Marietta
Kenyon, Hank. MG 55 SO 5-9 170 Gibsonia, Pa.
Koerber, Jeff, G 65 SO 6-2 190 Paden City, W.Va.
Kovacevich, Tom, E — FR 6-3 195 Strongsville. O.
Lause, Neal, T 71 SO 6-0 205 Delphos, O.
Long, Ron. LB — FR 5-9 180 Lima. O.
Lowe, Ray, G 64 JR 5-10 185 Warren, Pa.
Mancini, Tony, HB — FR 5-11 170 Buffalo, N.Y.
Mayo, Harold, HB 24 SO 5-10 180 Norwalk, Conn.
Midkiff, Ed, E 50 SO 5-11 180 Nelsonville, O.
***Miller. Al. T 70 SR 6-2 235 Crown City, O.
Minges, Larry, QB 25 FR 5-10 175 Okeana, O.
Morris, Steve, QB 14 FR 5-11 168 Batavia, O.
Myers, Steve, LB-E 32 FR 6-2 185 Louisville, O.
Nolan, Tom, E — JR 5-10 170 Nutley. N.J.
Olasin, Bill, HB — SO 5-8 165 McConnelsville, O.
Parhamovich. Andre, HB 10 SO 5-8 160 Maple Hts., O.
Pettit, Dave, HB — FR 5-8 165 Columbus. O.
Pottmeyer, Dan, HB 41 FR 5-11 185 Lowell, O.
***Rader, Dave, FB 34 SR 6-0 190 Grafton. O.
Reese, Roger, FB 30 SO 5-11 185 Norwood, O.
Rimbey, Tom, QB — FR 6-0 168 Beaver Falls, Pa.
*Rook, Steve. LB 66 JR 6-0 195 Hamilton, O.
Rosselot, Bob, T — FR 6-2 190 Owensville, O.
**Sauer, George, E-DHB 13 SR 5-9 160 Middleport, O.
‘Scheithauer, Dave, HB 33 JR 5-10 180 Marion, O.
Schneider, Fred, T 75 SO 6-3 190 Sharpsville. Pa.
Serio, Tony. HB 31 FR 5-10 185 Buffalo, N.Y.
Siders, Dan, DHB — FR 6-0 160 Williamstown, W.Va.
Solenbarger, Jeff, G — FR 6-0 195 Sugar Grove, O.
Straus. Tom, HB — FR 5-10 150 Smithfield, O.
‘Tatman, Jim, T 73 JR 6-2 220 Washington C.H., O.
Verba. Andy, T 72 FR 6-2 218 Murray City, O.
Waldman, Joe, LB — FR 5-10 180 Rayland, O.
Wasiniak, Dave, HB 23 SO 5-11 170 Norwalk, O.
‘Widder, Bruce, DHB 12 SO 5-9 175 Newcomerstown, O.
Williams, John, FB 35 FR 5-8 165 Mingo Junction, O.
Winkler, Gary, E 86 SO 6-1 175 Sardis, O.
“Winters, Dale, G-T 69 JR 6-1 195 Maple Hts., O.
Worthington, Wally, T 74 SO 6-6 245 Louisville, O.
Wurtzbacher, Bobby, C 52 FR 5-10 175 Marietta
Dale Winters
Bruce Widder
Jim Tatman
Dave
Scheithauer
George Sauer
Doug Jones Steve Keesler Al Miller Dave Rader Steve Rook
7Seniors on this year’s Pioneer football squad include, l-r, Thane Hecox, Steve Keesler, Al Miller, Dave Rader, Bob 
Hauser, Chris Cortez, and George Sauer.
PIONEER TRI-CAPTAINS
Tri-Captains of the Pioneer football squad for 1970 are, 
l-r, Quarterback Bob Hauser, a 6-1 senior from Love­
land, O.; Halfback Chris Cortez, a 5-10 senior from 
Vacaville, Calif.; and defensive tackle Al Miller, a 6-2 
senior from Crown City, O. The three will lead MC 
against nine opponents in hope of recording Marietta’s 
third straight winning football season.
PIONEER CHEERLEADERS
Leading Pioneer fans in cheering the Pioneers this 
year are Varsity Cheerleaders, kneeling, l-r, Miche 
Beardmore of Marietta and Captain Elaine Mastroianni 
of Rochester, Pa.; and, back, l-r, Robbi Moreman of 
LIncroft, N.J.; Joan Tucker of Silver Spring, Md.; Beth 
Dronzek of Willoughby, O.; Cindy Butler of Springfield, 
Mass., and Sheila Potts of Sardis, O.
THE 1970 SCHEDULE OF HOME FALL EVENTS
Sept. 26—Soccer vs. W.Va. Wesleyan (2:00)
Sept. 26—Football vs. Muskingum (8:00)
Sept. 30—Soccer vs. Walsh (3:00)
Sept. 30—Cr. Ctry. vs. Denison & W.Va. Tech. (4:00) 
Oct. 10—Cr. Ctry. vs. W.Va. Wes. & Rio Grande (4:00) 
Oct. 12—JV Football vs. Muskingum (3:30)
Oct. 13-Cr. Ctry. vs. W.Liberty & Capital (4:00)
Oct. 17—Soccer vs. Carnegie-Mellon (1:30)
Oct. 20—Soccer vs. Muskingum (3:00)
Oct. 24-Football vs. Otterbein (HC) (2:00) 
Oct. 26-JV Football vs. Bethany (3:30) 
Oct. 28—Soccer vs. Urbana (3:00)
Oct. 31—Cr. Ctry. vs. Otterbein (1:30)
Oct. 31—Soccer vs. Denison (1:30)
Nov. 7—Football vs. W.Va. Wes. (2:00) 
Nov. 14—Football vs. Heidelberg (2:00)
nno nf thpqp Mariptta Colleae coeds will be crowned 1970 Homecoming Queen during halftime ceremonies at today’s 
game succL^ing 1969 Queen A^nda Newhouse of Washington. D.C. This year's candidates and the Qfoups they 
feoresent are l-r'^Taffy Darnbrough (Independent Students), a junior from Gallipolis. O., Jeanne Leiendecker (Sigma 
Sigma Sigma) a sophomore from Pittsburgh, Pa.; Joan Melville (Alpha Gamma DeUa), a junior from Statesville, C,, 
Stmila Potts (Chi Omega) a junior from Sardis, O.; Donna Rockcastie (Alpha Sigma Tau), a junior from Rochester, NX 
 schelhnSpha X? Delta), a junior from McLean. Va.; and Linda Schmidt (Sigma Kappa), a sophomore from
Columbus, O.
Marietta College’s Cross Country Team is undefeated in seven regular season meets 
with victories over teams from 17 colleges and universities. Squad members are. 
kneeling, l-r; Captain Andy Wolf, Vance Revennaugh, Lance Revennaugh, Bil Nay­
lor Rod MacLeod, and Darrel Prichard; standing, l-r. Coach Bill Whetsell, Bob Histed, 
Tim Barnum, Neil Tunison, Walt Suomela, Ed Vance, and Don Ladd. Barnum, right 
a freshman from Williamstown has broken four 4.1-mile course records to date; at 
Marietta (20:19.5), Ogleby Park, Wheeling (20:20), Coonskin Park. Charleston 
(20:52); and Riviera Country Club, Huntington (20:20).
JUDY COLLINS
Folksinger Judy Collins will present this year’s Home­
coming concert at 8 p.m. Sunday night in Ban Johnson 
Field House. Tickets are $1.50 for members of the col­
lege community and $2.50 for others. Tonight’s Home­
coming Dance will be held in the Betsey Mills Club Gym 
from 9:15-12:55.
